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Maison Weiner merupakan toko roti dan kue yang sudah berdiri sejak tahun 1936 
di Kwitang, Jakarta Pusat. Maison Weiner meruapakan sebuah toko roti yang 
dikenal kuno. Namun Maison Weiner masih kurang diketahui oleh masyarakat 
dan hanya dikenal dari mulut ke mulut, adapun yang mengenal namun hanya 
sekedar membeli tanpa mengetahui keunikan dari roti Maison Weiner. 
Kini, Maison Weiner ingin bersaing dipasar khusus nya dibidang bakery dengan 
keunikan dan nuansa jadul Belanda yang dimiliki Maison Weiner. Maka dari itu, 
rumusan masalah dibuat agar dapat mengkomunikasikan keunikan Maison Weiner 
melalui media promosi yang sesuai dengan konsep yang baru, juga menyediakan 
media untuk mepromosikan Maison Weiner. Masalah diteliti lewat metode 
wawancara, kuesioner dan observasi agar mendapatkan data yang lengkap. 
Perancangan promosi roti Maison Weiner ini diharapkan dapat membuat Maison 
Weiner sebagai toko roti yang lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat 
meningkatkan penjualan.  




Maison Weiner is a bekery shop established since 1936 in Kwitang, Center 
Jakarta. Maison Weiner is old style bakery shop. But Maison Weiner is still less 
known by the public and is only known by word of mouth, while that which is 
familiar, but just buy without knowing the uniqueness of a bread Maison Weiner. 
Today, Maison Weiner wants to compete in the market especially in the bakery 
with a unique look and feel of old school Dutch-owned Maison Weiner. Therefore, 
the formulation of the problem was made in order to communicate the uniqueness 
of Maison Weiner through media promotions in accordance with a new concept, it 
also provides a medium for mepromosikan Maison Weiner. Issues examined 
through interviews, questionnaires and observation in order to get the full data. 
The design of Maison Weiner bread promotion is expected to make Maison 
Weiner a bakery that is better known by the public and can increase sales. 
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